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Kinerja perusahaan merupakan hal penting bagi perusahaan untuk 
kelangsungan kegiatan operasionalnya. Untuk mengevaluasi dan mengetahui  
kondisi perusahaan dalam keadaan baik atau buruk dapat dilihat dari kinerja 
keuangan perusahaan. Desain penelitian yang digunakan berupa penelitian 
kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Jenis data yang digunakan adalah data 
kuantitatif berupa laporan tahunan. Objek penelitian adalah perusahaan BUMN 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. Metode 
pengumpulan data adalah dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, komite audit 
dan leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan.  
Komisaris independen yang kurang memiliki sikap kepemimpinan dan tidak bisa 
melaksanakan tugas dengan baik membuat kinerja keuangan perusahaan tidak 
mengalami peningkatan. Komite audit yang masih bergantung pada kinerja 
dewan komisaris perusahaan dimana komite audit masih berada dalam 
pengawasan dan pengendalian dewan komisaris akan membuat kinerja keuangan 
perusahaan tidak mengalami peningkatan. Ketika leverage perusahaan 
mengalami peningkatan, maka bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan 
semakin tinggi karena perusahaan terlalu banyak melakukan pendanaan melalui 
hutang sehingga kinerja keuangan perusahaan semakin menurun. 
 

















THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE MECHANISMS 
AND LEVERAGE ON THE COMPANY'S FINANCIAL  
PERFORMANCE 
 
Company performance is important for the company for the continuity of 
its operations. To evaluate and determine the condition of the company in good 
or bad condition, it can be seen from the company's financial performance. The 
research design used is in the form of quantitative research with hypothesis 
testing. The type of data used is quantitative data in the form of annual reports. 
The object of research is state-owned companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange (BEI) for the 2015-2018 period. The data collection method is 
documentation. The data analysis technique used multiple linear regression. 
The results showed that the independent commissioners, audit committee 
and leverage have a negative effect on the company's financial performance. 
Independent commissioners who lack a leadership attitude and cannot carry out 
their duties properly prevent the company's financial performance from 
increasing. Audit committees that still depend on the performance of the 
company's board of commissioners where the audit committee is still under the 
supervision and control of the board of commissioners will prevent the 
company's financial performance from improving. When the company's leverage 
has increased, the interest that must be paid by the company is getting higher 
because the company is doing too much funding through debt so that the 
company's financial performance decreases. 
 
Keyword: The company's financial performance, independent commissioners, 
audit committee, leverage. 
 
 
